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Ο Αναπτυξιακός Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην Ελλάδα
Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης
Η θεσμοθέτηση και η λειτουργία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και η δη-μιουργία των Καλλικρατικών Δήμων αποτελεί την πιο σημαντική μεταρρύθ-
μιση της μεταπολιτευτικής περιόδου. Ο «Καλλικράτης» υπήρξε μια θεσμική αλ-
λαγή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που έγινε με πολλές ελπίδες αλλά και με πολλά 
προβλήματα. 
Παρά το ότι τα πρώτα βήματα του θεσμού έγιναν στο πιο δυσμενές πολιτικό, 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι στόχοι 
που θέσαμε και οι παρεμβάσεις που κάναμε σε όλους τους τομείς ευθύνης μας, 
απέδωσαν σημαντικά αποτελέσματα για τους πολίτες. 
Στα τρία χρονιά λειτουργίας του θεσμού της Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδι-
οίκησης με την εμπειρία και τη συνεργασία όλων καταφέραμε: 
 • να λύσουμε αρκετά από τα προβλήματα, 
 • να δημιουργήσουμε μια νέα φιλοσοφία διοίκησης και εφαρμοσμένων πολι-
τικών, 
 • να συνεχίζουμε να οραματιζόμαστε το μέλλον 
Και εμείς έχουμε ξεκάθαρο όραμα για την Κρήτη: 
Ένα νησί πρότυπο ανάπτυξης με πυλώνες την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, την έρευνα και καινοτομία, και 
την πράσινη ανάπτυξη.
Η προσέγγιση του οράματος μας προϋποθέτει την κοινή προσπάθεια και στρά-
τευση όλων μας για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων της Περιφέρειας Κρή-
της, οι οποίοι είναι:
 • Η Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας,
 • Η ανάδειξη της Κρήτης σε διεθνή πόλο έρευνας και καινοτομίας,
 • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας προωθώντας ταυτόχρονα τη διεθνή εικόνα της 
Κρήτης,
 • Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
 • Η Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις,
 • Η αποτελεσματικότερη Οργάνωση και Διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης.
Οικοδομούμε με καθημερινή προσπάθεια το πνεύμα συνεργασίας σε όλα τα 
επίπεδα. Με τους βουλευτές της Κρήτης, τους Δήμους, τους φορείς και τις ορ-
γανώσεις των πολιτών καθώς και με τα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα 
μας, συνδυάζουμε την θέληση και την αποφασιστικότητα όλων μας προκειμένου 
να διεκδικήσουμε για την Κρήτη τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για 
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την ανάπτυξη της, αλλά και να αξιοποιήσουμε με όραμα και σχέδιο τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του νησιού (πρωτογενής παραγωγή, τουρισμός, πολιτισμός, ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας, εκπαιδευτικά ιδρύματα).
Βασική επιδίωξη μας ως αιρετή Περιφέρεια Κρήτης κατά την τρέχουσα προ-
γραμματική περίοδο 2007-2013 είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των Διαρ-
θρωτικών Ταμείων της ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών του 
νησιού, όπως αυτές διαμορφωθήκαν και από την οικονομική κρίση που πλήττει 
την Ελλάδα. 
Διατηρούμε αλλά και προωθούμε τις σχέσεις μας με τα κέντρα λήψης αποφά-
σεων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αναμφίβολα κληθήκαμε να λειτουργήσουμε σε ένα έντονα δυσμενές περιβάλ-
λον –κυρίως οικονομικό- παρά ταύτα θεωρούμε ότι πολλά έγιναν και μένουν να 
γίνουν ακόμη και άλλα. 
Στη νέα προγραμματική περίοδο η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να μετατρέψει 
την κρίση σε ευκαιρία στο πλαίσιο μιας νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής, που θα 
είναι σε αντιστοιχία με τη «Στρατηγική της Ευρώπης 2020» βασισμένη σε τρεις συ-
γκεκριμένους άξονες: τον αγροτοδιατροφικό, τον πολιτιστικό-τουριστικό και τον 
τεχνολογικό-εκπαιδευτικό. 
Σε κάθε περίπτωση, για να  επιτευχθεί το μεγάλο στοίχημα που είναι η ανά-
πτυξη, μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,  απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η στήριξη και μία γενναία στροφή της κεντρικής διοίκησης προς την Αιρετή 
Περιφέρεια.
Θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική απλούστευση των διαδικασιών απορρόφη-
σης των κονδυλίων της νέας προγραμματικής περιόδου ώστε να κατευθυνθούν οι 
πόροι στις Περιφέρειες με παράλληλο περιορισμό της παρέμβασης του κεντρικού 
κράτους. Οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο και αναπτυξιακό σχε-
διασμό -στην πράξη- και η κάθε Περιφέρεια να έχει το δικό της πρόγραμμα και να 
μην υποκαθιστάται το έργο της από τα Υπουργεία.
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Die Rolle der kommunalen Selbstverwaltung 
Griechenlands im Bereich der Wirtschaftsentwicklung
Stavros Arnaoutakis, Gouverneur von Kreta
D ie Etablierung und das Funktionieren der Selbstverwaltung der Bezirke und der neuen Gemeindeneinteilungen im Rahmen der Kallikratisverordnung 
stellt die bedeutendste Reform seit dem Fall der Militärdiktatur dar. Durch 
„Kallikratis“ wurde die örtliche Selbstverwaltung auf institutioneller Ebene 
geändert, was mit großen Hoffnungen aber auch mit vielen Problemen 
verbunden war. 
Obwohl die ersten Schritte der neuen Institution in einem äußerst ungün-
stigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umfeld stattfanden, können 
wir sagen, dass die von uns gesetzten Ziele und unsere Eingriffe in sämtliche in 
unserer Verantwortung liegenden Bereiche bedeutende Ergebnisse für die Bür-
ger gehabt hatten. 
In den drei Jahren, in denen die gewählte regionale Selbstverwaltung 
nun im Amt ist, konnten wir dank der Erfahrung und Zusammenarbeit aller 
Beteiligten folgendes erreichen: 
 • die Lösung des größten Teils der Probleme; 
 • Schaffung einer neuen Philosophie der Verwaltung und der angewandten 
Politik; 
 • die Weiterentwicklung unserer Zukunftsvisionen : 
Und für Kreta haben wir eine klare Vision: 
Eine Insel, die ein Vorbild in Sachen Entwicklung darstellt, gestützt durch 
die Lebensqualität der Einwohner, der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft, 
der Forschung und Innovation und der grünen Entwicklung.
Diese Vision können wir nur realisieren, wenn wir uns alle gemeinsam für 
die strategischen Ziele der Region Kreta einsetzen, welche sind:
 • Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der örtlichen Wirtschaft;
 • Präsentation der Insel Kreta als internationales Zentrum für Forschung 
und Innovation;
 • Stärkere Öffnung nach außen und Stärkung des internationalen Bildes 
der Insel Kreta;
 • Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner;
 • Integrieren der Nachhaltigkeit in die Entwicklungsstrategien und -maß-
nahmen;
 • Effi zientere Organisation und Verwaltung der Region Kreta. 
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Tagtäglich engagieren wir uns für die Zusammenarbeit auf allen Ebenen. 
Mit den Abgeordneten Kretas, den Gemeinden, den gemeinnützigen Trägern 
und Bürgerorganisationen sowie auch mit unseren Bildungs- und Forschungs-
instituten verbindet uns der Wille und die Entschlossenheit für die Insel Kreta 
die Ressourcen und Mittel zu beanspruchen, die für ihre Entwicklung notwendig 
sind, aber auch die Vorteile unserer Insel (Produktion im primären Sektor, Tou-
rismus, Kultur, erneuerbare Energiequellen, Bildungsinstitute) mit Weitblick 
und nach Plan zu nutzen.
Das Hauptziel der gewählten Verwaltung der Region Kreta für die 
laufende Amtszeit von 2007-2013 besteht in der optimalen Nutzung der Mittel 
aus den Strukturfonds der EU zur Deckung der Grundbedürfnisse der Insel, 
die sich im Zuge der Wirtschaftskrise, unter welcher Griechenland leidet, 
herausgebildet haben. 
Wir unterhalten und fördern Beziehungen mit den Entscheidungsträgern in 
Griechenland aber auch in der Europäischen Union. 
Es besteht kein Zweifel, dass wir in einem äußerst ungünstigen Umfeld - 
vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht - in unser Amt gewählt wurden. Dessen 
ungeachtet haben wir unserer Meinung nach schon viel erreicht, auch wenn es 
noch einiges zu tun gibt. 
In der nächsten Amtszeit kann die Region Kreta im Rahmen einer neuen 
umfassenden Strategie die Krise in eine Gelegenheit umwandeln. Diese Strate-
gie entspricht der „Strategie Europa 2020“ und basiert wie diese auf drei kon-
kreten Achsen: Landwirtschaft-Ernährung, Kultur-Tourismus und Technologie-
Ausbildung. 
Fraglos sind für das Erreichen des großen Ziels, das kein anderes ist als die 
Entwicklung, unabdingbare Voraussetzungen in diesem schwierigen wirtschaft-
lichen Umfeld die Unterstützung und eine mutige Wende der Zentralverwaltung 
in Richtung der Gewählten Regionalverwaltung. 
Die Verfahren zur Annahme der Gelder und zur Überführung der Mittel 
in die Regionen muss in der neuen Amtszeit wesentlich vereinfacht werden. 
Gleichzeitig muss das Eingreifen des zentralen Staates eingeschränkt werden. 
Die Regionen müssen eine grundlegende Rolle spielen, über eine - praxisbezo-
gene - Entwicklungsplanung verfügen und jede Region sollte ihr eigenes Pro-
gramm haben. Die Ministerien sollten nicht deren Arbeit ersetzen dürfen.  
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